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ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НІТРОЗОДИМЕТИЛАМІНУ-
ПОХІДНОЇДИМЕТИЛОГІДРАЗИНУ(ГЕПТИЛУ) У ҐРУНТАХ ШОСТКИ 
В.В. Мороз, Е.Б. Андрусенко, О.В. Павленко 
ШНВК:СШ І-ІІст. - ліцей; ШІ СумДУ 
wladmoroz2003@shostka-licey.com 
Екологічні проблеми внаслідок потрапляння в навколишнє середовище токсичних 
компонентів ракетного палива виникли з моменту появи перших ракет, що 
використовують як пальне несиметричний диметилгідразин (гептил). Хімічні 
перетворення НДМГ характеризуються винятковою різноманітністю утворювання 
сполук. Паливо НДМГ застосовується вже близько 60 років, однак, до теперішнього 
часу схем його перетворень у навколишньому середовищі не існує, і деякі продукти, що 
утворюються не ідентифіковані. Ця обставина ускладнює організацію безпечного 
поводження з ним і аналітичного контролю будь-якого об'єкта (повітря, води, ґрунту), 
куди потрапив НДМГ. В повітрі, в тому числі під час взаємодії з окиснювачем на 
основі нітратної кислоти під час випробувань ракетних двигунів, у воді та ґрунті 
утворюються диметиламін, тетраметилтетразен, нітрозодиметиламін, 
метилендиметилгідразин, нітрозодиметилгідразин та ін. 
Актуальність роботи заснована на тому, що сьогодні у зв’язку з розвитком 
космічної галузі, ракетобудування існує необхідність виробництва великих об’ємів 
пального  для освоєння та дослідження космосу. Разом з цим з’явилася проблема його 
утилізації. В нашому регіоні, в місті Шостка під час транспортування відбулося 
забруднення навколишнього середовища гептилом, внаслідок чого питання рівня 
забрудненості ґрунту набуло особливої актуальності, адже воно цікавить всіх жителів 
нашого міста.  
Метою роботи є визначення наявності нітрозодиметиламіну - похідної 
диметилгідразину (гептилу) у ґрунтах Шостки. 
У звичайних умовах N-нітрозодіметіламін - рідина, добре розчинна у воді і 
органічних розчинниках, має слабкі лужні властивості, температура кипіння 153 ° С. 
Належить до 1 класу небезпеки. Гранично допустима концентрація в питній воді 0,01 
мг / дм3. 
В основі аналітичного методу було прийнято, що нітрозосополуки, зокрема 
нітрозодиметиламін, відновлюються металічним цинком у розчині оцтової кислоти до 
відповідних гідразинів. Тому зразки ґрунту були подрібнені, просушені та оброблені 
оцтовою кислотою з цинковим пилом для переведення нітрозодиметиламіну у гідразин: 
Вміст гідразину у розчині досліджувався за стандартною методикою(титруванням 
розчином йоду з попереднім додаванням аміаку). 
Провівши розрахунки ми прийшли до висновку, що найбільший вміст гептилу в 
зразку №2, в якому спостерігається невелике перевищення порогового значення. 
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